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Perfil da Revista
A Revista Colombiana de sociología é uma publicação científica que, 
desde 1979, tem se consolidado como uma das publicações que mais 
tem contribuído na difusão do conhecimento sobre discussões clássicas 
e contemporâneas da Sociologia e tem se caracterizado por dar espaço 
a trabalhos tanto de acadêmicos reconhecidos na comunidade científica 
nacional e internacional quanto de estudantes e recém-formados.
Seu objetivo principal é facilitar um diálogo entre as diversas linhas 
temáticas da sociologia e destas com as demais ciências humanas, natu-
rais, os saberes e as artes, a fim de compreender e explicar os diversos 
fenômenos de nossa realidade. Nesse sentido, a Revista recebe trabalhos 
inéditos, artigos sobre questões teóricas ou de polêmica metodológica 
que contenham resultados de pesquisas, bem como ensaios críticos de 
algumas publicações recentes (essay review), e resenhas críticas de um só 
libro (book review).
A Revista Colombiana de sociología é publicada pelo Departamen-
to de Sociologia da Universidade Nacional da Colômbia, sede Bogotá, 
e encontra-se indexada no Sistema Nacional de Indexação de Publica-
ções Periódicas (Publindex) na categoria C. No âmbito internacional, 
encontra-se no portal de Fonte Acadêmica Premier – EBSCO, Georgetown 
University – New Jour, CLASE, Dialnet, Latindex, Sociological Abstracts, 
DOAJ e E-Revistas.
Instruções para os colaboradores
Recebimento	de	artigos
1. A Revista só considerará trabalhos inéditos que signifiquem uma 
contribuição empírica ou teórica à sociologia, ou da sociologia a 
outras disciplinas, práticas ou saberes, e que não sejam avaliados 
simultaneamente por outras revistas, razão pela qual é indispen-
sável que o (a) autor (a) assine uma carta, disponibilizada pela 
Revista, na qual certifique a originalidade do texto.
2. Serão recebidos artigos inéditos de diversas temáticas, questões 
teóricas ou de polêmica metodológica que contenham resultados 
de pesquisas, bem como ensaios críticos de algumas publicações 
recentes (essay review) e resenhas críticas de um só livro (book 
review).
3. Todo artigo ou ensaio deverá incluir o título em espanhol e in-
glês, um resumo (máximo 110 palavras) e quatro palavras-chave. 
Se o artigo for o resultado de alguma pesquisa ou projeto, devem 
[ 2 7 0 ] ser incluídos (em nota de rodapé) o título e o número da pesqui-
sa, e, se for o caso, o nome da entidade que a financiou.
4. É importante que o (a) autor (a) assine sua autoria com o nome 
que aparece em suas publicações acadêmicas.
5. Os artigos ou ensaios não devem ultrapassar 30 (trinta) páginas, 
tamanho carta, escritas em letra Times New Roman, tamanho 12, 
com espaço duplo, incluídos os quadros, tabelas, figuras e re-
ferências bibliográficas. As resenhas críticas de livros não devem 
ultrapassar 20 (vinte) páginas, nas condições antes descritas. Em 
qualquer das modalidades citadas, sugere-se a utilização de um 
máximo de três níveis de titulação e, em caso de serem numera-
dos, usar números arábicos.
6. O componente gráfico como tabelas com dados estatísticos e 
todo tipo de figura (ilustrações, fotografias, diagramas) devem 
aparecer numerados e mencionados consecutivamente no texto 
e, além disso, ter seu respectivo título.
7. É indispensável anexar numa pasta separada os arquivos origi-
nais editáveis de todo componente gráfico (por exemplo: .xls, 
.jpg, .tiff, .png). As fotografias deverão ter uma resolução mínima 
de 300 Dpi.
8. Toda imagem, figura ou tabela que não seja de autoria do pesqui-
sador deverá contar com a respectiva referência e, se for neces-
sário, com a autorização por escrito do (a) autor (a) original para 
sua publicação. Além disso, devem incluir uma legenda na qual 
se descreva a imagem e mencione-se a fonte primária empregada.
9. Os estrangeirismos ou palavras destacadas deverão ser escritos 
em itálico.
10. Outros textos, como projetos, documentos, comentários, ma-
teriais sociológicos, resenhas ou notícias, deverão observar os 
seguintes limites de páginas, escritas com espaço duplo, em letra 
Times New Roman, tamanho 12:
a. Notícias – até 2 (duas) páginas;
b. Outros textos – até 5 (cinco) páginas.
11. O (a) autor (a) deve anexar uma breve resenha biográfica profis-
sional que inclua o nome completo, nome da Instituição na qual 
trabalha e o país onde ela se encontra, cargo que desempenha, 
se é membro ou associado de alguma associação científica, vin-
culação a grupos de pesquisa, bem como os endereços postal e 
eletrônico, número de telefone e fax.
12. Todo texto deve ser enviado em versão digital (formato .doc) ao 
e-mail revcolso_fchbog@unal.edu.co ou pela plataforma eletrô-
nica Open Journal System, no seguinte link: www.revistas.unal.
edu.co/index.php/recs, no qual o (a) autor (a) poderá registrar-
-se, enviar seus artigos, fazer seguimento ao processo de avalia-
ção e ter acesso aos artigos da coleção completa da Revista. Se 
[ 2 7 1 ]for possível, enviar uma cópia impressa ao seguinte endereço de 
correspondência:
Revista Colombiana de Sociología 
Departamento de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
Carrera 30 N.º 45-03, Edificio Orlando Fals Borda (205), oficina 230
Bogotá, Colombia. 
Processo	de	avaliação
Todo texto recebido pela Revista Colombiana de sociología é sub-
metido a um processo inicial de revisão do cumprimento dos critérios 
e características mínimas de apresentação de artigos mencionados ante-
riormente. O Comitê Editorial se encarrega de escolher os textos que se-
rão submetidos à avaliação por pares acadêmicos (avaliação duplo-cega), 
modalidade na qual se mantém o anonimato tanto dos avaliadores quan-
to do (a) autor (a). Os pares avaliadores serão selecionados de acordo 
com seu conhecimento e experiência na área temática do artigo e terão o 
compromisso de elaborar um conceito acadêmico sobre a pertinência de 
sua publicação. A decisão do par avaliador poderá ser: aceito, aceito com 
modificações ou recusado; os argumentos sobre as fortalezas e debilida-
des do texto serão comunicados formalmente ao (à) autor (a). Contudo, 
a publicação final é decisão do Comitê Editorial. Nesse caso, a Revista 
enviará ao (à) autor (a) o respectivo formulário de autorização para sua 
publicação e reprodução em meio impresso e digital, sob a licença de 
Creative Commons.
Caso o artigo seja retirado por parte do (a) autor (a) antes de sua pu-
blicação, ele deve realizar uma solicitação formal ao editor, considerando 
que a retirada só se realizará com a resposta formal da Revista Colombia-
na de sociología.
Os originais enviados não serão devolvidos. O processo de edição 
do artigo será feita com base no texto original e sempre em permanente 
comunicação com o (a) autor (a).
Sistema	de	referências	bibliográficas
A Revista Colombiana de sociología adota o sistema de referências 
bibliográficas da American Psychological Association (APA) 6ª edição 
(2010), disponível em www.wisc.edu/writing/Handbook/DocAPA.html. 
As notas de rodapé devem ser empregadas unicamente para explicar, 
comentar ou complementar o texto do artigo e deverão estar indicadas 
com numeração arábica no corpo do texto.
Toda citação textual deve estar devidamente referenciada. Quando 
as citações textuais não excederem 40 (quarenta) caracteres, devem ser 
transcritas entre aspas; mas, quando superarem este número de carac-
teres, é indispensável transcrever o texto num parágrafo separado e com 
tabulação, a fim de ser identificado no processo de diagramação.
[ 2 7 2 ] As fontes bibliográficas referidas no texto devem ser citadas entre 
parênteses pelo primeiro sobrenome do autor, seguido do ano de publi-
cação da obra e página. Por exemplo: (Weber, 1927, p. 124).
Todo artigo deverá incluir, ao final, a lista de referências de fontes bi-
bliográficas citadas, em ordem alfabética, conforme os exemplos a seguir. 
Caso o (a) autor (a) só tenha consultado fontes bibliográficas, mas não 
as tenha citado no texto, também é necessário relacioná-las ao final, mas 
com o título “Fontes consultadas”.
a) Livros: Sobrenome(s), inicial do(s) nome(s). (Ano de edição). 
Título do livro. Lugar de edição: Editora.
Weber, M. (1997). economía y sociedad. México: Fondo de Cul-
tura Económica.
b) Revistas: Sobrenome(s), inicial do(s) nome(s). (Ano de publi-
cação). Título do trabalho. Título da revista, volume(n.), página 
inicial -final.
Berthelot, J. M. (2000). Os novos desafios epistemológicos da 
Sociologia. sociologia, problemas e práticas, 33(1), 111-131.
c) Capítulo de um livro: Sobrenome(s), inicial do(s) nome(s). (Ano 
de edição). Título do texto. Em Nome do editor ou compilador, 
sobrenome (s) (indicar entre parênteses se é ou são ed. ou eds., 
comp. ou comps.), Título do livro (página inicial-página final). 
Lugar de edição: Editora.
Weber, M. (1997). 1. Concepto de la sociología y del “significa-
do” en la acción social. Em Max Weber, economía y sociedad (pp. 
5-20). México: Fondo de Cultura Económica.
d) Páginas eletrônicas: Sobrenome(s), inicial do(s) nome(s). (ano). 
Título. Consultado em dia, mês, ano, em Título da página web. 
http://endereço eletrônico.
Sutz, J. (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: argumentos y 
elementos para una innovación curricular. Consultado em 18 
nov. 2001, em Revista iberoamericana de educación, http://www.
campusoei.org/oeivirt/rie18a06.htm 
Observação: Quando não estiverem disponíveis todos os dados, 
ignore o campo solicitado. Contudo, recomendamos conferir a citação, 
pois esta não será corrigida ou complementada pela Revista.
